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Ses Salines 	 51
Sineu 	 27
Sóller 	 8
Son Servera 	 31
Valldemossa 	 71






ANNEX II: MUNICIPIS DE LES BALEARS
Alaior 	 63
Alaró 	 14








Bunyola 	  13
Calvià 	 46








Es Castell 	 65
Es Mercadal 	 62
Es Migjorn Gran 	 67






Fornalutx 	  4
Inca 	 16
Lloret	 36




Mancor de la Vall 	  9
Maó 	 64






Pollença 	  1
Porreres 	 48
Puigpunyent 	 40
Sa Pobla 	  7
Sant Antoni 	 55
St. Joan de Llabritja 	 54
Sant Josep 	 57
Sant Llorenç 	 30
Sant Lluís 	 66
Santa Eugènia 	 35
Santa Eulària 	 56
Santa Margalida 	 18
ÍNDEX TOPONÍMIC
Albocàsser MANACOR Es Trono CAMPOS Roca de l'Indi ES MERCADAL
Albufereta POLLENÇA Establiments PALMA S'Albufera MURO
Arrendar FERRERIES Estany do Canyamel CAPDEPERA S'Albufera des Grau MAÓ
Atalis ES MIGJORN Estany de Ses Gambes SES SALINES S'Albufereta ALCÚDIA
Barranc dèl Rei ES CASTELL Estany des Pcix FORMENTERA S'Amarador SANTANYÍ
Barranc Trebalúger ES MERCADAL Estany des Ponts ALCÚDIA S'Ermita de Betlem ARTÀ
Basse de Morella MAÓ Estany des Tamarclls SES SALINES S'Espalmador FORMENTERA
Basses de Lluriac ES MERCADAL Estany Pudent FORMENTERA S'Olivar SANTA MARIA
Binicanclla BUNYOLA Ets Alces ES MERCADAL Sa Bassa Serna SANTANYÍ
Binifaldó ESCORCA Ets Estells PALMA Sa Calesa CIUTADELLA
Binigaus, Platja ES MIGJORN GRAN Post de Sa Cala CAPDEPERA Sa Dragonera ANDRATX
Binimel.là ES MERCADAL Formentor POLLENÇA Sa Faixins PALMA
Botafoc EIVISSA Golf Santa Ponça CALVIÀ Sa Molem ESCORCA
Ca's Concos FELANITX Gorg Blau ESCORCA Sa Nitja ES MERCADAL
Cala Agulla CAPDEPERA Illa Bleda ES MERCADAL Sa Riera PALMA
Cala Blanca CIUTADELLA Illa Bledes PALMA ICabrerai Sa Roca ES MERCADAL
Cala Blava LLUCMAJOR Illa d'en Colom MAÓ Sa Roca MURO
Cala Bóquer POLLENÇA Illa de l' Aire MAÓ Sa Tudosa ARTÀ
Cala En Caldcrer ES MERCADAL Illa del Rei MAÓ Sa Vall SES SALINES
Cala Fornells CALVIÀ Illa des Conills PALMA (Cabrera) Salines SES SALINES
Cala Macarella CIUTADELLA Illa Plana PALMA (Cabrera) Salines d'Addaia ES MERCADAL
Cala Mitjana ARTÀ Illes Malgrats CALVIÀ Salines de la Concepció ES MERCADAL
Cala Morell CIUTADELLA lila Imperial PALMA (Cabrera) Salines de Fornells ES MERCADAL
Cala Pilar CIUTADELLA Jesús EIVISSA Salines de Mamgofre ES MERCADAL
Cala Ratjada CAPDEPERA L'Ofre ESCORCA Salinetes Ca'n Picaron MURO
Cala Sa Nau FELANITX La Mola FORMENTERA Salobrar CAMPOS
Cala Sant Vicenç POLLENÇA La Savina FORMENTERA Sant Mates SANT ANTONI
Cales de Mallorca MANACOR La Vall CIUTADELLA Sant Salvador FELANITX
Canal dels Horts CIUTADELLA Llucmeçanes MAÓ Sant Tclm ANDRATX
Canmclls MAÓ Míncr Gran POLLENÇA Santa Agnès SANT ANTONI
Canvamel CAPDEPERA Mola de Fornells FORNELLS Santa Ponça CALVIÀ
Cap Berberia FORMENTERA Mola de Llucmajor LLUCMAJOR Serra de sa Ratera ESCORCA
Cap Blanc LLUCMAJOR Montgofre MAÓ Serra de Tramuntana Illa de Mallorca
Cap d'Aubarca SANT ANTONI Mortitx ESCORCA Ses Arenes CIUTADELLA
Cap de Cavalleria ES MERCADAL Muntanya de Sa Vall MANACOR Ses Arenetes CIUTADELLA
Cap des ['reu CAPDEPERA Muntanya Mala CIUTADELLA Ses Basses ESCORCA
Cap des Moro SANTANYÍ Orient BUNYOLA Ses Fonts de n'Alis SES SALINES
Cap Farrutx ARTÀ I'eguert CALVIÀ Ses Salines EIVISSA
Cap Figuera CALVIÀ Pinar d'Algaiarens CIUTADELLA Son Bou ALAIOR
Cap Negro CIUTADELLA Pla dels Avenes POLLENÇA Son Morcia ARTÀ
Cap Pinar ALCÚDIA Platja de Cavalleria ES MERCADAL Son Navata FELANITX
Cap Regava LLUCMAJOR Platja de Migjorn FORMENTERA Son Reus PALMA
Capdellà CALVIÀ Platja d'es Trenc CAMPOS Son Saura CIUTADELLA
Castell del Rei POLLENÇA Port des Canonge ESPORLES Son Serra de Marina SANTA MARGALIDA
Castell de Santueri FELANITX Portocolom FELANITX Son Torrella ESCORCA
Castellets ESCORCA Porto Pet ro SANTANYÍ Talaia d'Alberculx POLLENÇA
Cavall Bernat POLLENÇA Pru de Son Bou ALAIOR Tcrnclles POLLENÇA
Coll Cases de Sa Neu ESCORCA Puig Caragoles ESCORCA Tirant ES MERCADAL
Coll de sa Batalla ESCORCA Puig de Ses Vinyes ESCORCA Toraixa Vcll ES CASTELL
Coll dels Ases ESCORCA Puig del Calvari FELANITX Torre d'Albarca ARTÀ
Coll des Vent ESCORCA Puig Es Teix DEIÀ Torre Nora ES CASTELL
Coll des Binis ESCORCA Puig Falcó SANT JOSEP Torre Vella ES MERCADAL
Coll des Jou BUNYOLA Puig Galilea ESCORCA Torrem de na Borges ARTÀ
Coma de Son Torrella ESCORCA Puig Major ESCORCA Torrem de Sant Joan MAÓ
Cúber ESCORCA Puig Massanella ESCORCA Trebelúger FERRERIES
El Toro CALVIÀ Puig Tomir ESCORCA Vall de Bóyuer POLLENÇA
Es Caló ARTÀ Punta Beca POLLENÇA Vall de Ternelles POLLENÇA
Es Codolar SANT JOSEP Punta de s'Esculler CIUTADELLA
Es Colles FELANITX Punta Espanya SANT JOSEP
Es Figura' MARRATXÍ Pun ta Nati CIUTADELLA
Es Proa de Cabrera PALMA Punta Perpinya CIUTADELLA
Es Frcus EIVISSA Raleabaig CALVIÀ
Es Prat MAÓ Riueló FELANITX
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